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Resolución número 1.569/71 por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Oficial primero de Ofi
cinas y Archivos de la Armada don Manuel V. de la
Corte y del Río.—Página 3.223.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 881/71 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Electricista Mayor don
Salvador Pereira Villadóniga.--Página 3.223.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Confirmación de nombramiento.
O. 111. número 882/71 (D) por la que se ratifica el nom
bramiento, que como funcionarios civiles del Cuerpo
Especial de Mecánicos-Conductores les otorgó la Or
den Ministerial que se indica, de los Mecánicos-Conduc
tores que se relacionan.—Página 3.223.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 284/71 por la que se dispone efectúen
los cursos que se expresan los Jefes y Oficiales de la
Armada que se mencionan.—Página 3.224.
Resolución número 285/71 por la que se dispone reali
cen los cursos correspondientes al Jefe de Armas y
Oficial de Misiles de la fragata «Andalucía», respecti





O. M. número 883/71 (D) por la que se promueve a los
empleos que se expresan a los Oficiales provisionales
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada (Rama de Navales) que se relacionan.—
(Páginas 3224 y 3.225.
MAR INERIA
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 1.582/71 por la que causan
baja como Aprendices Especialistas Torpedista y Mi
nista, respectivamente, los que se indican.— Pági
nas 3.224 y 3.225.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.570/71 por la que se promueve al
empleo de Subteniente de Infantería de Marina al Bri
gada don Víctor García Gómez.—Página 3.225.
Destinos.
Resolución número 1.571/71 por la que se dispone pasen
a depender a todos los efectos de la Unidad de la Po
licía Naval del Tercio del Sur los Suboficiales de In
fantería de Marina que se citan.--Página 3.225.
SECCION ECONOMICA
Gratificaciones por lrazón de ,cargo 3, trabajos
extraordinarios.
Resolución número 1.580/71 por la que se concede el de
recho al percibo de la mencionada gratificación al per
sonal que se relaciona.—Página 3.225.
Bonificación por laborets tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 1.577/71 por la que se concede el de
recho al percibo de la citada bonificación al personal
que se menciona.—Páginas 3.225 y 3.226.
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Resolución número 1.575/71 por la que se concede el de
recho al percibo de una bonificación por labores tóxi
cas, peligrosas o excepcionalmente penosas al perso
nal que se reseña.—Página 3.226.
Trienios.
Resolución número 1.572/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, a los Vicealmirantes e
Intendente General de la Armada que se citan.—Pá
ginas 3.226 y 3.227.
Resolución número 1.573/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan, en el número y
circunstancias que se señalan, al Capitán de Fragata
(EC), retirado, don Carlos Moya Blanco.—Página 3.227.
Página 3.222.
Resolución número 1.574/71 por la que se conceden los
'trienios acumulables que se detallan, en el
circunstancias que se reseñan, al Teniente
Ingeniero (EC) don José María Lazaga y




Resolución número 1.576/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se inican, en el número y cir
cunstancias que se expresan, a los Tenientes de In
tendencia de la Armada que se relacionan.—Página 3.228.
Resolución número 1.578/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan, en el núme
ro y circunstancias que se señalan, a los Oficiales del
Cuerpo de Oficinas y Archivos de la Armada que se
citan.—Página 3.228.
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Resolución núm. 1.569/71, de la Jefatura 'del
Departamento de Personal.--Por cumplir el día 8 d?
junio de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Oficial primero de Oficinas y Archi
vos don Manuel V. de la Corte y del Río cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 881/71 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Electricista Ma
vor don Salvador Pereira Villadóniga pase a la situa
ción de "retirado", quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres.
o
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de nom,bramiento.
Orden Ministerial núm. 882/71 (D).—Posesionados del destino que les fue conferido por Resoluciónnúmero 1.841/71 de la Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones (D. O. núm. 218) los Mecánicos-Conductores que a continuación se relacionan, se ratificael nombramiento que como funcionarios civiles del
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores les otorgóla Orden Ministerial número 597/71 (D) (D. O. nú
mero 218), quedando incluidos en la relación circuns
tanciada, en el orden en que aparecen, a continuación
del último de los componentes de dicho Cuerpo :
Don Lorenzo Páramo Díaz.
Don Paulino Mascaraque Morales.
Don Antonio Díaz Méndez.
Don Francisco Diz García.
Don Antonio González Teijeiro.
Don Antonio García Lorente.
Don Juan José Alcántara Rodríguez.
Don Lino Antonio Fernández Pouso.
Don Rafael García Barroso.
Don Francisco Guerrero Martínez.
Don José Fernando Quintela Pazo.
Don José Carlos Cagiao Hernandorena.
Don José Pizano Gómez.
Don Juan Morenilla Martínez.
Don Baltasar García Manso.
Don Manuel Caballero Sosa.
Don Ambrosio Muñoz Herrero.
Don Manuel Junquera Gil.
Don Antonio Blasco Calderón.
Don Juan Cabeza Caro.
Don Antonio Castillo Ballester.
Don Mariano Jesús Díaz Lorenzo.
Don Francisco García Mendoza.
Don Juan Mainé López.
Don Salvador Mercader Ballester.
Don Jesús Veiga Vázquez.
Don Ginés Jiménez Hernández.
Don Manuel Arteaga Carrillo.
Don Manuel Otón Pérez.
Don Rufino Cabaleiro Bellas.
Don Francisco Torres Izquierdo.
Don Ignacio Boy Campos.
Don Joaquín Meroño Rosique.
Don José Vidal Pigueiras.
Don Vicente Molina Arranz.
Don Francisco González Valeriola.
Don Salvador Cegarra Torres.
Don José García López.
Don Diego García Rabal.
Don Ginés González Acosta.
Don Eduardo Pelegrín Manzano.
Don Juan Díaz Díaz.
Don Fulgencio Torres Izquierdo.
Don Cristóbal Lorente Ruiz.
Don Bernardo Pérez Pérez.
Don Antonio Rodríguez González.
Por no haber tomado posesión del destino el lla
mado Belisario Gómez Sánchez, de conformidad con
lo dispuesto en el último párrafo de la citada Orden
Ministerial número 597/71, queda sin efecto, en 10
que respecta a él, el nombramiento conferido en dicha
Orden Ministerial.
Madrid, 6 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 284/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los siguientes jefes
y Oficiales efectúen los cursos que se indican en el
primer trimestre de 1972, con una duración de seis
semanas :
Curso número 26.
Teniente de Navío (A) don Manuel Luis Saavedra
Lines.
Teniente de Navío (A) don José Luis Villar Blanco.
Curso númeo 27.
Capitán de Corbeta (AS) don Antonio Pardo Suá
rez.
Teniente de Navío (AS) don Pedro R. Díaz Leante.
Curso número 28.
Comandante de Máquinas don Pablo Lorenzo Mar
tínez.
Los citados Jefes y Oficiales no cesarán en sus des
tinos, a los que se reintegrarán una vez finalizados los
respectivos cursos.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.




Resolución núm. 285/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío don Juan Aguilar Ponce de León y don Francisco
J. Fontán Suances realicen los cursos correspondientes
al de jefe de Armas y Oficial de Misiles de la fragata
Andalucía., respectivamente, que está previsto comien
cen el día 7 de febrero próximo, con un ario de dura
ción aproximada.
Los interesados cesarán en sus actuales destinos, y
durante la realización de los cursos dependerán de la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exanos. Sres. ...
Sres. • • •
Milicias Navales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 883/71 (D). Por haber
finalizado con aprovechamiento el período de prácticas
que previene el artículo 13 y reunir las condiciones
que establece el artículo 31 del Reglamento para :a
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, se promueve a los empleos que se expresan, coi-1
antigüedad de 1 de septiembre de 1971, a los Oficiales
provisionales de la citada Escala del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada (Rama de Navales) que se rell
cionan seguidamente :
Alférez de Navío Ingeniero de la Escala
de Complemento (IN).
Don Juan Luis Bastero ,Eleizalde.
Don José María Bastero Eleizalde.
Alférez de Fragata de la Escala
de Complemento (IN).
Don Guillermo Hildebrand Fernández.
Don Gervasio Martín Núñez.
Don Vicente Parajón Collada.
Don Faustino Carceller Vilalta.
Don Santiago Martínez Gilgado.
Don Horacio 'Bedmar Merino.
Don Luis Delgado Nuche.
Don Luis María Dacal Vidal.
Don Salvador Noval Pon.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución delegada núm. 1.582/71, de la jefa
tura del Departamento de Personalt—Con arreglo a 13
establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas, Torpedista
Angel Sainz Calderón y Minista Jesús M. Gamuza
Aceldegui, los cuales deberán continuar al servicio
de la Armada como Marineros de primera hasta dejar
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extinguidos sus compromisos adquiridos, y sin dere
cho a nuevo reenganche.
Madrid, 7 de diciembre de 1971.
Por delegación :







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.570/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes exigidas, y de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Subteniente de Infantería de
Marina, con antigüedad de 5 de diciembre de 1971 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente, al
Brigada don Víctor García Gómez, quedando escala
fonado a continuación del último de los de su nue-vo
empleo y confirmándosele en su actual destino de la
Unidad de Policía Naval del Tercio del Norte.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.571/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de la
Resolución número 765/71 de la jefatura del Depar
tamento de Personal (D. O. núm. 143), se dispone que
el Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Zacarías Tinoco y el Sargento primero del mismo
Cuerpo don Agustín Lorente Gallego pasen a depender, a todos los efectos, de la Unidad de Policía Naval
del Tercio del Sur.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Gratificaciones por razón de cargo y trabajos
extraordinarios.
Resolución núm. 1.580/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en la Reglamentación de Trabajo de
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. 0. núms. 248 y 252), lo in
formado por la Sección de Personal Civil, por la
Sección de Trabajo y Acción Social y por la Sec
ción Económica y la Intervención de este Depar
tamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial núm. 2.232/69 (D. O. nú
mero 115), se concede al personal que a conti
nuación se relaciona el derecho al percibo de una
gratificación por ratón de cargo y por trabajos
extraordinarios, en la cuantía y a partir de las fe
chas que al frente de cada uno se expresan.
Cuantas gratificaciones especiales tengan con
cedidas los interesados no podrán exceder del
50 por 100 del sueldo o jornal.
Oficial segundo Administrativo señorita María
Dolores Videira Martín ; gratificación por razón
de cargo, en la cuantía de 2.240 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de diciembre actual.
Oficial segundo Administrativo señorita Car
men Bailo Herrero ; gratificación por razón de
cargo, en la cuantía de 1.350 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de diciembre actual.
Profesora de Enseñanza Primaria doña Carmen
Fuentes Pérez ; gratificación por trabajos extraor
dinarios, en la cuantía de 1.500 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de diciembre actual.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 1.577/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 34 de la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y Acción Social
y por la Sección Económica y la Intervención de
este Departamento de Personal, conforme a lo preceptuado por laOrden Ministerial número 2.232/69
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(D. O. núm. 115), se concede al personal que a
continuación se relaciona el derecho al percibo
de una bonificación especial por labores tóxicas,
peligrosas o excepcionalmente penosas, en la cuan
tía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir de
la fecha que al frente de cada uno se indica, y
durante el presente ario, si las necesidades que han
motivado la presente concesión siguen subsis
tiendo:
Delineante don Agustín Clavaín Carrillo, a partir
del día 1 de octubre de 1971.
Delineante don Antonio Serván Ramírez, a par
tir del día 1 de octubre de 1971.
Delineante don José Cruz Barbacil, a partir del
día 1 de octubre de 1971.
Oficial segundo Administrativo don Joaquín
Sánchez Sánchez, a partir del día 1 de octubre
de 1971.
Oficial segundo Administrativo
Gaviño Lebrero, a partir del día
de 1971.
Especialista Carretillas don Manuel Mier Ro
dríguez, a partir del día 1 de octubre de 1971.
Capataz don Manuel Herrero Rodríguez, a par
tir del día 1 de octubre de 1971.
Peón clon Joaquín Piñero Torres, a partir del
día 1 de octubre de 1971.
Peón don Vicente Espiáu Castejón, a partir del
día 1 *de octubre de 1971.
Peón don José Espino Rodríguez, a partir del
día 1 de octubre de 1971.
Auxiliar Técnico de Rayos X don Francisco Vi
lar Pérez, a partir del día 1 de septiembre de 1971.
don Antonio
1 de octubre
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.575/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 34 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y Acción Social
y por la Sección Económica y la Intervención de
este Departamento de Personal, conforme a 'lo pre
ceptuado por la Orden Ministerial núm. 2.232/69
(D. O. núm. 115), se concede al personal que a
Página 3.226.
continuación se relaciona el derecho al percibo de
una bonificación especial por labores tóxieas, pe
ligrosas o excepcionalmente penosas, en la cuan
tía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir de
la fecha que al frente de cada uno se indica :
Maestro de Taller don Emilio Noche Todela.
1 de noviembre de 1971.
Capataz Especialista don Manuel Aranda Gil.
1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera don 'Jesús Pedrosa Cruces.—
1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera clon Jesús Belizón Llaves,
1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera don Manuel Pecci del Moral.
1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera don Juan Pacio Castañeda.—
1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera don Vicente Rodríguez Ro
clríguez.-1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera don José Ibáñez González.—
1 de noviembre de 1971.
Oficial de tercera don Miguel Trigo Aparicio.
1 de noviembre de 1971.
Oficial de primera don Salvador Jover Sánchez.
1 de noviembre de 1971..
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.572/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo General y de In
tendencia los trienios acumulables en el número
v circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
VIMO•1•1•111•~1~1•MMII••••11■11■11~11M1111.11111.•••1111/111~~~11~111~11•1~•••
Personal len situación de "reserva".
D. Andrés Galán Armario (1)
D. Fausto Saavedra Collado (2) ...
ID. Federico Curt Amérigo (3)
• • • • • • • • •
• • •









17.000 17 trienios ...
17.000 17 trienios ...
17.000 1•7 trienios ...
• • • • • •
• • •
• • •









.(1) .Por Decreto 2.250/69, de 25, de septiembre de 1969 i(D. O. núm. 230), se dispone que pase a la "reserva" a
partir de 2 de octubre de 1969. Por ,Orden Ministerial Comunicada número 984, de 28 de octubre de 19169, se dispone
continúe a partir de la fecha de su pase a la "reserva", en su destino ,del Consejo Supremo de Justicia Militar.I(2) 'Por Decreto de :19 de enero de 1967 (D. O. núm. 216) se le nombra Presidente de la Comisión Ejecutiva de
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada. Por Decreto 1.80/70, de 9 de julio de 1970 (D. O. núm. .159), se dispone
su pase a da "reserva" a partir de 8 de julio de 11970, continuando en su mismo cargo. •
¡(3) Pasó a la "reserva" en .13 de octubre de /1970, en virtud de ¡Decreto número 2.918/70 (D. O. núm. 234). Tie
ne reconocidos 16 trienios por Orden Ministerial número 5.425/68 (ID. O. núm. 274). Con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley de 25 de noviembre de 1944 (D.. O. núm. 278) y norma 3.a de la Orden Ministerial de 1 de di
ciembre de 11052 1(D. O. núm. 282) se le computa, a efectos de trienios, el tiempo que en la situación de "reserva" vie
ne desempeñando el destino de Vicepresidente del Patronato de Casas de la Armada, a partir de su pase a dicha situa
ción, con arreglo al Decreto número 2.886/.69 (D. O. núm. 267).
Resolución núm. 1.573/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (I). O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias. se
concede al personal del Cuerpo General de la Ar
mada los trienios acumulables en el número
circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,











D. Carlos Moya Blanco
NOTA
• • • • • •
• • •
•









Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1970
1Por haber pasado el solicitante a la situación pasiva en cumplimiento a la Orden Ministerial número 1.423/63,de 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 68), no corresponde el abono de cantidad alguna con cargo al presupuesto de Marina. :Esta concesión se efectúa só.lo a efectos de la modificación, caso de que proceda, de 1 haber pasivo que tiene señalado.
Resolución núm. 1.574/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (I). 0. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al 'personal del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIóN QUE SE CITA.
Ettipl tos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente Navío In
geniero (EC) José María Lazaga Y Díaz-Sutil • • •
Resolución núm. 1.576/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se











Fecha en que debe
comenzar el abono
abril 1971
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.







































D. José L. Martínez Palomo ...
D. Luis M. Carreras-Presas Vian
D. Manuel de Pando Vidches ... •
D. Justo Lachica Sánchez ... •• •••
D. 'Ramón A. ,Cañete Martínez
D. José María Yusti García ...
D. Enrique Amador Servet ••• •••
D. Eduardo Juncal Díaz ... ..• •••
D. Agustín Morán Soto ...
D. Juan F. López Quintanilla
D. Juan M. Torrente ,Sánchez
D. José A. Fernández Salas ... .•• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • •• • ••
• • • • • • •• •
•
• • • • • • • • • •
• • • •
•• • • • •
• • • • • •
•
• • •
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Resolución núm. 1.578/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Oficinas y Ar
RELACIóN QUE SE CITA.
chivos los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. '1.° Of. y Arch.
Of. Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
D. José Carrasco Utrilla • • • • • • • • • • • • • •
D. Enrique Petrovelli Robles ... • • II O •
D. Patricio J. Fernández Martín ...
Of. 2.° Of. y Arch.ID. Vicente Mari Torres ...
• • •
••• 11••




• • • • • • • •













7 trienio,s de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... .••
5 trienios de Sub
oficial y .6 de
Oficial ... •••
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... •••
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
Página 3.228. IMPRENTA DEL M INISTERIO DE MARINA
Fecha en
comenzar
1
1
1
1
que dtbe
el abono
enero 1972
enero 1972
enero 1972
enero 1972
